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TRINITY COLLEGE 
BULLETIN 
(NEW SERIES) 
VOLUME Vllf. NUMBER 2. 
NEW ENDOWMENT 
UST Of SUBSCRIBERS 
HARTFORD. CONNECTICUT 
APRIL, 1910 
TRINITY COLLEGE .BULLETIN 
Issued quarterly by the College. Entered January 
12, 1904, at Hartford, Conn., as second class matter, 
under the Act of Congress of July 16, 1894. 
The Bulletin includes in its issues: the College 
Catalogue, Reports of the President, Treasurer, and 
Librarian; Announcements and Circulars of Information. 
AN 
ACCOUNT 
Of the Raising of Half.-a.-Million Dollars 
FOR THE FURTHER 
ENDOWMENT 
OF 
TRINITY COLLEGE 
WITH LIST OF THE SUBSCRIBERS 
A. D. 1908~1909 
HARTFORD 
PRINTED FOR THE COLLEGE 
• 1910 
• 
\Ve present herewith a list corrected and brought up to 
date, of the subscribers to the half-million endowment fund 
recently completed. Any errors of which we may be notified, 
and any additions which may be hereafter made to the fund 
will be incorporated in a supplement. 
The work was undertaken at the request of the President 
and in accordance with the following resolution adopted 
by the Corporation, Octo her Jist, 1908: 
VOTED: That Professor John J. McCook be and 
hereby is authorized on behalf of the Trustees 
to undertake to raise funds for the College, with 
all the powers required therefor, and that he be 
relieved from his duties as professor while so 
occupied, and further 
VOTED: That the Trustees hereby pledge him 
their hearty support and co-.operation therein. 
The relief kindly proffered by the Trustees was not ,re-
quired. 
Effort was at first restricted to the accurnulation of neces-
sary statistics, in which, as in everything, the Treasurer and 
his efficient clerks gave hearty and valuable co-operation. 
December znd. 1908, the actual work of soliciting subscrip-
tions began, as it was for the most part continued, through 
personal correspondence. 
At the April meeting a report to the Corporation showed 
69 subscriptions, aggregating $z88,58o, of which $II2,350 was 
conditioned upon $5oo,ooo being secured. Of this amount 
$279,500 was in subscriptions of $1,000 and over. The largest 
subscription. then, or at any time recorded, was $IOo,ooo. 
At the June meeting there were 98 subscriptions to report, 
making a total of $354,010, of which $164,000 conditional. 
Up to this time there had been no public mention of the 
effort; but through the report made by permission of the 
Trustees to i!he alumni, at the request of the latter, the matter 
became the property of the newspapers, which thenceforward 
lent their best aid to the promulgation of facts and to the 
commendation of the enterprise. Especial mention should be 
made of The Courant, The Times, The Post, The Sunday 
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Globe. and the Trinity Tripod, all of Hartford. The Con-
necticut state press also displayed generous interest and the 
associated press not infrequently contributed its share. The 
_benefit of such co-operation cannot be overstated. 
At the October meeting of the Trustees but little progress 
could he reported, and the enterprise seemed to have reached 
its furthest possible limits. 
In November a canvass was undertaken in Detroit, Pitts-
burg, Philadelphia, ]{eacling-, and New York City, aided ener-
getically and ably by local alumni and their Associations. But 
as late as December 18th, I909, we still had $Io6,5oo to raise, 
and with the beginning of the Christmas holidays, when more 
time was available, the final campaign was inaugurated. 
Repeated letters had been sent to non-subscribers urging 
subscriptions, to subscribers urgin g co-operation; and these 
had been supported by personal letters from representatives 
of every secret society to their brethren, and from representa-
tives of every class to their former associates, both graduate 
and non-graduate. A final letter was now issued. The appeal of 
the Hartford press also became more insistent, and every day, 
morning and evening, lists of new subscribers were printed, 
whose number, under this concentration of effort, increased 
with great rapidity. The fund was to be completed by mid-
night of December 3Ist, but on the morning of that day we 
still required $37,823. From the office every modern method of 
quick communication was taxed to the utmost, and in 
the town more than a score of Hartford alumni de-
voted the whole clay and night to personal solicitation. At 
midnight the $5oo,ooo limit had been overpassed by $47· 
Above 500 subscriptions were registered the last 24 hours 
amid scenes of general interest never paralleled on any similar 
occasion in the City of Hartford. Other communities were 
also found to have been interested to only a lesser degree. 
The fund has steadily grown since until now, as the ap-
pencled tables show, there is a total of $506,522. 
Table I exhibits the contributions by alumni, non-grad-
uates, honorarii, undergraduates, and other friends, according 
to distribution by state and country. Of our 875 alumni, 595. 
equalling 68)'a, contributed $223,4/I, or 44.I % of the total. Of 
our 584 non-graduates, ISO, that is 25.5%, contributed $36A7I, 
or 7.2ro of the whole. Of our I q honorarii, 3I, or 27.2%, con-
tributed $29,941, or 5·9ro of the whole. Fifty-five of our 2I7 
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undergraduates gave $970, although no special appeal had 
been made to them. The balance of $2I5,669, or 42.8ro, was 
giYen by other friends, of whom, as appears from Table 4, 
5o6 contributing $95,808, are from Hartford. This last men-
tioned Table also shows that the total of subscriptions from 
Hartford is $I45,54I, or 28.7%. 
Our total number of alumni, non-graduates and honorarii 
is 1,573. Of these, 776, or 49.2%, are in the list of subscribers,, 
and they have contributed $289,883, or 57.2% of the whole. 
E very member of the Board of Trustees and of the Board 
of Fellows, and all of the Faculty except three, contributed. 
By the terms of the subscription five years were to be al-
lowed for payment, but $323,469.I8 has already been paid in 
and securely invested. 
In an institution always characterized by the wide dis-
tribution of its men1bership, in which at present (Table 5), 
21 states, I territory, and 2 foreign countries are represented, 
it will not seem surprising that contributions have come from 
40 of our 46 American states, from 4 territories or territorial 
districts, from I island dependency, and from 2 foreign coun-
tries. The only states not represented are Alabama, Arkansas, 
Delaware, Oklahoma, South Carolina and Tennessee. There 
are contributions aggregating $I,OOO or more from I2 states: 
Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New 
Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Ver-
mont, \ :Visconsin, and from the District of Columbia. 
Connecticut leads with $173,550, or 34.2%. New York 
follows with $158,692, or 31.3 % . Pennsylvania gives $86,750, 
or 17.1 % ; Ohio, $50,630, or 10%. The District of Columbia is 
credited with $10,671, that is, 2.1ro; New Hampshire with 
$6,rro, or I.2 o/o ; while Massachusetts gives $5,526, that IS, 
r.r %. 
From the r · orth Atlantic Division of states (Table 6) 
there is $436,304; from the South Atlantic, $12,327; from the 
]\ orth Central, $56,215; from the South Central, $235; from the 
Western Division, $I,035· From the Philippine Islands and 
Hawaii we have $85; from foreign countries, $300; address 
unknown, $21. 
Tahle 2 gives subscriptions by classes. Previous to I848 
two classes are represented-thereafter every class up to and 
including 1913. In eleven classes every surviving graduate 
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has contributed; and in one the only surviving graduate and 
non-graduate. 
In many over 7oro have given, and in the last graduating 
class, where the conditions would naturally be least favorable, 
the proportion of sub cribers is over 89 '7o . 
Of the subscriptions 688 are of 25 or under, 109 are of $5 
or less, of which r6 of $r each. There are 305 of $ro and 
under. 
Accompanying all the contributions were expressions of 
the heartiest good will, and some of the letters, enclosing small 
contributions, we~e inexpressibly pathetic. 
Once more we renew our thanks to all who have aided in 
any way this undertaking of such vital importance to Trinity 
College. The names of those who have given most generou ly 
will be found upon the li st. In a ketch like this it is obviously 
impracticable to make personal mention of the great number 
who have rendered signal service in other ways, alumni and 
alumni associations, classes and fraternities, graduates of other 
colleges, citizens of the home town, men and women. Their 
names will be carried to all time honorably upon the roll of 
our benefactors. 
J. J. McCOOK. 
Trinity College, April 14th, A. D., 1910. 
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LIST OF SUBSCRIBERS 
Abbey, Raymond C. (Hl iO ) ........ . ................ . ....... . 
Abrams, Dr. and Mrs. A. E. . .......... . ............. . .... . 
Ackley. Rev. William '. (1863) . ..... ...... ...... .... ... .. . 
Adams, Rev. Prof. Arthur, Ph. D. . . . ..................... . .. . 
Addi , Lieut. Emmett (J 899) ........ . . . ...... ... ......... .. . 
"}. A." ........... . ......... . ...... . ..... .. ............. . ... . 
Ahern, Philip A. (1912) .. . ................................ . 
Alcorn Rev. Edwin C. (1874) ....... . ..................... .. . 
Alcorn, H ugh M. . ............. . ........ . .. . .... . .... . .... . 
Allen, Edwin S. (1894) . ................... . ................ . 
Allen, Mr. and Mrs. Francis B. ........... . . .. .... .. .... . . . 
Allen, Henry W. (1897) ................................ . .. . 
Allen, Isaac A., Jr .... . ............................... : . ... . 
Allen, Normand F . . ......... . .............. . . . . . .... . ...... . 
Allen, Walter B .............................. . ............. . 
Allen, Walter Best (1904) ... . .. ........ .... .. .. . .. .. .... . 
Alling, Rev. Stephen H. (18n) . ............................ . 
Allyn, Mrs. Robert and R. }. ............................... . 
Alton, Dr. and Mrs. Charles D ... . ............... . .. . . . ... . . . 
Alumnus ... . ... ...... ..... . ................................ . 
Alumnu 
Alumnus 
Alumnus 
Alumnus 
Alumnus 
Alumnus .. . ............. ....... ...... .......... .. ... . ....... . 
Ames, Charles L. .. ..... ................. .. ............ .. ... . 
Anderson, Alexander H. (1887) . .. ................ ... . .. .. . 
Anderson, Rev. Augustine H. W. (1901) ..... .. ..... .. .. .. . . 
Andretta, Antonio S. . .... . ....... . ... . .. . ............ : ..... . 
Andrews. Prof. Charles McLean, LL.D. (1884) ... . ......... . 
Andrews, Hon. James P ........... . ....................... . . 
Angell, Dr. Augustus ......... . ...... .. ................. . . . 
Anonymous 
Anonymous 
Anonymous 
Anonymous 
Anonymous 
Anonymous 
Anonymous 
Anonymous 
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Anonymous ..... . ........ .. .............. . .. .. ............. . 
Anonymous .............. . ... .. .. ..... ...... .. ............. . 
Anonymous ................................................ . 
~J:lr~:,~e.~ .. ~~t~~.i~~: .J.r~. ~~~~~~.:::::::::::::::::::::::::: 
Armstrong, David M. (1858) ..... . .................. ....... . 
Amold, Frederick W . ............ .. ................... . ..... . 
Arnott, Alexander (1900) ............ . ..... . ................ . 
Austin, William M. (1898) . .. .......... ... ................. . 
Ayres, v\'illiam A. . ...... ........ .. . ................. . . . ... . 
Babbitt, Prof. Frank Cole, Ph.D. . .. .... . . .... ..... . .. ...... . 
Backus, Clinton ]., Jr. (1909) ............................ .. 
Backus, Harold S., M.D. (1902) .. .................. ...... .. 
Bacon, Frederick S. (1899) .. . .......... . ....... . . .. ........ . 
Bailey, Rev. Melville K. (1879) ..................... . ..... . 
Baker, Edwin Lathrop (1905) ............ . ... . . ....... .... . 
Bakewell, Rev. John, D. D. (1859) ......................... . 
Balch, Frederick A. (1898) .. ... . . . .. . .... . . . ............... . 
Baldwin, Frank T. (1900) ................................. . 
Edward Balf Company ................ . .............. . ..... . 
Barber, Frank M. (1891) ........... . . . . . ............. . ..... . 
Barber, Rev. Henry H. (1890) ............................. . 
Barbour, Henry Gray (1906) .......... .. .. .. ............... . 
Barbour, Rev. Henry M. (1870) ...... . ... ...... ......... .. . 
Barbour, Mrs. J. Humphrey . .......... . ................... . 
Barbour, Lucius A. . . ..................... ... ..... . ..... . 
Barbonr, Mr. and Mrs. Lucius B. . ..... . ............... ... . . . 
Barbour, Paul Humphrey (1909) ..... . ............... . .... . . 
Barbour, Samuel L. ......... . ............... . ........... .. . 
Barbour, Sylvester ..... . ... . .............. . ...... . ......... . 
Barker, Ludlow .................................... .. ....... . 
Barnes, Roy T. H. . . . . . .. ................................. . 
Barney, D. Newton ..... . ........ . .......... ... . .. .. ..... . . 
Barnum, Hon. Charles Vv ............................ . .. . . . . 
Barrows, John C. (1880) .................................. .. 
Barrows, Rev. William S. (1884) .... . ... . ........... ... . . .. . 
Bartlet, Henry P. (1872) ................................... . 
Bartlett, Frank E. . ........................................ . 
Barton, Charles C. (1869) ......................... . ....... . 
Barton, Charles C., Jr. (1893) ............................ .. 
Barton, Philip L. (1902) . . ......... .. ........ . ......... . ... . 
Bassett, :\ferton W . . .. .. .............................. . ... . 
Bates, Rev. John M. ( 1872) .............................. .. 
Bates, Robert Peck (1893) ................................ .. 
Batterson, Walter E. (1911) ............... .... .. .......... . 
Beach, Dr. and Mrs. Charles C. (Tn memory of Hon. J ames G. 
Batterson) . .... ........... . . ....................... . 
Beach, Charles Carroll, M.D. (1896) ... .... ................. . 
Beach, Charles M. . ......... . .. ..... .. .......... ....... .... . 
Beach, Edward S. (1883) .................. .. .... . .......... . 
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Beach, Mrs. George ....................................... . 
Beach, George W . (1880). In memory of his uncle, Ron. 
George Beach, a long time Trustee of Trinity Col-
lege ........... . .. . ......... .. ...... · · .. · · · · · · · · · · · · 
Beach, Mrs. George W. ( In memory of John Samuel Jarvis), 
Beardsley, Rev. William A. (1887) ...... . ... ... . . . ......... . 
Beckwith, R ev. Prof. I sbon T., D. D. (H. 1898) ........... . . . 
Beckwith, Oliver R ...................... .... . .. ... . ....... .. . 
Beecroft, Edgar C. (1897) .... ... .. .. .. .... .. .. . ..... .. .. .. . 
Beers, Frederick H. (1889) .. ......... . ... . ........... .. .... . 
Beers, George E. (1886) .................................... ~ 
"K. J. B." ................. . ........ .. .. ... ... .. .... ....... . 
Belden, Prof. Henry M., Ph. D. (1888) ..................... . 
Belden, Rev. Louis I. (1894) ............................... . 
Belknap & Warfield . . .... . ........ . .............. .. ....... . 
Bellamy, Robert B. (1901) . . .... ..... . .. ... ..... .. ....... . . . 
Benedict, Louis LeGrand (1888) ........................... . 
Bennett, Edward B. ....................................... . 
Benson, Rev. Lloyd R. (1899) .............................. . 
Bentley, William Perry (1902) .. .. . . ....... .... ........ . ~ .. . 
Beseman & Bostwick . ........ . .. .. . ..... ............ . .... . . . 
Besse, Joseph L. . .................... . . . ........ .. .. .. . .. .. . 
BidweJI, Miss Adele E. . .. .. .. .. . ... ... . ..... ... . ..... ...... . 
Bidwell, J ames H. . ........................................ . 
Bienstock, Samuel ........... : . .... . ..... . .. .... . . . . .. .... . . 
Biller, Rev. Ernest C. (1907) . .. . ... . .. . .................... . 
BiJlings, Charles E. . . .. ... .... . . . ... . .. . ... .. . . ..... . ..... . 
Bingham, Edwin H. . ...................................... . 
Richard Birch & Company .. .. .... .. .... . ... ... ....... .. ... . 
Birckhead, James B., M.D. (1894) ........................ .. 
Bird, James R. , M.D. (1854) . . .. .. .. ... ... . ........... .. . . 
Birdseye, Arthur J. ..... . ...... . ........................ .. . 
Bissell, Mr. and Mrs. Richard M. . ............... . ... .. ... . . . 
Blair, Hon. William R. (1875) .......... . ... .. ............ . . 
Blake, Charles E. (1912) ................................. . 
Blakeslee, Mr. and Mrs. Havilah H .. . .. ........ . ............ . 
Blakeslee, Henry J. (1898) . .. . . .. . ...... ... .. .... ... .. . .... . 
Blakeslee, Roger H. (1905) ...... .. ........ .. ............... . 
Blumenthal, Mr. and Mrs. Isaac R. . .................. . ..... . 
Boardman, William F. J. . ............ ... . ... .... . .......... . 
Boardman, William J. (1854) .......... .. . . ............ . .... . 
Bohlen, Daniel Murray (1882) ... . ................... . ... .. . 
Boller, John Jordan (1906) ............................... . 
Bolles, Rev. Prof. Edwin C., D. D . (1855) ..... . .. . ... . ...... . 
Bolter, Miss Alice E. . .................................... . 
Bond, Stephen N. . ................... .. .... . . ... . . ..... .. . . 
Bone, Robert D. . . ..... . .... . .. ...... .. .... .......... .... .. . 
Bosworth, Lester A. (1910) .... . . . . ......... .. ...... ..... .. . . 
Bowie, William (1893) ..................................... . 
Bowman, Charles W. (1887) ..... .. . ... .. .. . . ... ......... . . . 
Bowne, Garrett D., Jr., (1906) ..... . .. . .... .. . . .... . ...... .. . . 
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Boyd, Henry C. (1905) .......... . ...... . . . ...... ..... . .... . . 
Boylston, Rev. Charles W. (1878) . . .. ........... .. .. . . . ..... . 
"T. B." ... . .... ... . .......... ... . .. . . .. ..... . ... ... ...... . . 
Bradin, Rev. James Watson, l\1. A. (H.1887) ... . ..... .. ..... . . 
Bradin, James Watson, Jr. (1900) ..... .. ........ ... , .... . . . 
Bradin, Percival H. (1903) .. . .... .. ......... .. ........... . 
Bradley, Arthur H. . ... . .. ... ..... . ... .. . .. ............ . .. . 
Brady, R. McClelland (;1.890) .......... .. ... . . .. . .. ......... . 
Brainard, Miss Caroline E. ....... . . .......... . ........... .. . 
Brainard, J ohn M. (1884) .. ... .................. .. ... . .... . 
Brainard, Mrs. Mary B. . .................... . . .. .......... . 
Brainard, Miss Rebecca M. . . . . ... ... ....................... . 
Brainerd, Clifton C. (1906) .... ... ................ . . ........ . 
Brainerd, Judson B. (1882) .......... ... ......... .. . .... .. . 
Brainerd, Mr. and Mrs. Lyman B. . ... . .................. . . . 
Braman, S. Royce ...... .. ....... . ...................... . .. . 
Brenton, Rev. Prof. Cranston (1899) ....... ... ....... . ..... . 
Brewster, Rt. Rev. Chauncey B., D. D. (H. 1897) ..... .. .... . 
Brewster, James (1908) ........... . . . ..................... . 
Brewster, James H. . .... . .... .... ..... . ... ............ . ... . 
Brewster, Robert M. . ........... . .... . . . .......... .... ..... . 
Briggs, W. Alexander . .. .............. ... .. ... .. ... .. . .. .... . 
Briggs, Mr. and Mrs. Walter B .......... . . . ..... .. ......... . . 
Brigham, Henry D. (1903) · ............. .. ....... .. ..... .. .. . 
Brigham, Henry H. (1876) .. .... ........... . .......... . .... . 
Brinley, Rev. Godfrey M. (1888) ............ . ..... . ........ . 
"L. P. B." . ..... .... ...... , ........ ... .... . .... . ... ......... . 
Brocklesby, Arthur K (1870) . .. ... ....... ....... ........... . 
Brocklesby, William C. (1869) ..... . ......... . .......... . .. . 
Broughton, Rev. Charles D. (1895) ............... . ........ . . 
Brown, Rev. J. Eldred ( 1883) ............... . ............. . . . 
Brown, Robert S. . .................. .. ... . . ........... . ..... . 
Brown, William Purnell (1901) ............... . ....... . ..... . 
Browne, Rev. George I. (1888) ... . .... .. .. . .. . .... . ........ . 
Browne, Thomas P., Jr. (1906) .... . .... .. ............ . ..... . 
Brownell. Henry B. (1888) .. . ....... .. ...... . .............. . 
Bruce, Charles E., Jr. (1903) .......... ..... .. .. .. ... ...... . . 
Bryant, Henry S. . ............... ... ...................... . 
Bryant, Percy Carleton (1907) ............ . ................ . 
Bryant. Percy S. (1870) .. . .... . ... . .......... .. .. ... ...... . 
Buchanan, William S., Jr. (19Q9) . . ........... . .... .. ....... . 
Buck, George S. (1909) ....................... ..... . . .. ... . 
Buck, Grosvenor (1908) . . ......... .. ............ .. .. .. .... . 
Buck, Henry R. . . ................ . .................. .. .... . 
Buck, J ohn H . . .. .. .. .............. . . .... .. ... ....... . .. ! .. . 
Bnck, Hon. J ohn R. ....... . ..... . .. . .. . . . . ... ............ . . 
Buck, William W. (1911) . .. ....... .. .. . ... ....... . ... .. .... . 
Buckley, Rev. Frederick D . (1884) ...... . ... .. . ..... ....... . 
Budd, Bern (1908) ...... . .. .... . ....... . . ..... .. ...... ... .. . 
Bnell, Robert C. ....... . .. ................................. . 
Buffington, Hon. Joseph, LL.D. (1875) ............ . .. . ..... . 
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Buffington, Morgan H. ( 1904) .. . ..................... . .. .. . 
Bulkeley, Clarendon C. ( 1875) ..... . .......... . ... . . . . .. ... . 
Bulkeley, Mrs. Emma G. . ............ . ...... . ... ... . . . . .... . 
Bulkeley, Erastu B. (1890) .................... . ... . .... . . . 
Bulkeley, Henry S ....... . ............ .. ...... . .... . ........ . 
Bulkeley, John C. (1893) ... . ..........•.................. . .. 
Bulkeley, Mrs. John C. .......... . ........ . . . .. . ..... . ... . . 
Bulkeley, Miss Lydia .............. . ........................ . 
Bulkeley, Hon. Morgan G. . ............. . .... . ............. . 
Bulkeley, Mr . Morgan G. . .... . ... . .......... . .... . . . ... .. . 
Bulkeley, Col. William E. A. (1 90) ......................... . 
Bulkeley, Will iam H. . ................. . .. .. ... . ............ . 
Bulkley, Rev. William F. (1905) . ... .. ... . .. . .. . .... . ... . .. . 
Bulkley, Rev. William H. (1873) ...... . ...... . .... . ........ . 
Bull, William A. (1891) ............. . ....... . . . ..... .. .... . 
Bunce, Alexander ... _ ... . .......... . ....... . ............. . 
Bunnell, Arthur W. (1911) .... . .......................... . . . 
Burgwin, Augustus P. (1882) ...... . ...... . ......... . ..... . 
Burgwin, George C. (1 72) ......... . ...................... . . 
Burgwin, Hasell H. (1911) .. .. ........................... . 
Burgwin, Hill, Jr. (1906) .............. . ....... . ....... . .. . 
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Elihu Geer Sons ................••...•...................... 
Geer, Herbert M. (1908) .......... .. ...... . ... . .... . ....... . 
George, Rev. James Hardin (1872) ..... . ....... . . . ... . . . ... . 
George, Rev. John F. (1877) . .. .... . .......... . ...... . .. . .. . 
Germaine, George G. (1913) . ... ..... . ................ . .... . 
Gesner, Rev. Anthon T. (1890) ..... .... ... . ..... . ... . ..... . . 
Gettell, Prof. Raymond G. . ........ . .... . .... . ............. . 
Gibson, William B. (1911) ... . ... .. . .. . .. . ." ........ ........ . 
Giddings, Howard A. . .... .... ...... . .... .... . ............ . 
Giesy, S. Herbert (1885) ........ .. ... ..................... . 
Gilbert, Charles E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... . ..... . . 
Gilbert, Frederick T. (1909) ......... .. . ... . ...... . ........ . 
Gilbert, Rev. George B. (1896) .... . ..... . .................. . 
Gill, Prof. John G., Ph. D ... .. ......... . .. .. ........... . ... . 
Gillette, William W. (1876) ............................... . 
In Memory of George S. Gilman of the class of '47 ........... . 
Glazebrook, Francis H., M.D. (1899) ................ ....... . 
Godard, George S. . . ... . .................. . .......... . ..... . 
Goff, Edward F ........... .. . .............................. . 
Golden, Harry C. (1903) ........ . ..... . ................... . . 
Golden, Horatio L. (1883) .. . .. ...... .. .. . ............. . ... . 
Goldfield, Loui s ........... .. ........... . ." ................. . 
Goodale, Allen R. (1905) ........ .... .. . .................... . 
Goodman, Mrs. Annie M. . ...... . .. . .................... . . . 
Goodman, Richard F. (1863) ... .. ............... ..... ...... . 
Goodrich, Charles C. ... ....... . ........ .. .................. . 
Goodrich, Edward B. ( 1902) ............... . ............... . 
Goodrich, Rev. J ames E. (1866) .... . .. . .... · .. ........... . . . 
Goodrich, Mr. and Mrs. Theodore H . . ................ : . .... . 
Goodridge, Thaddeus Welles (1892) .. . ............. . ..... . . 
Goodspeed, Joseph H. (1866) .. .. .. .... .. .. .. .. .. . ... .... . . . 
Goodwin, Charles L. ......... . .. ..... . .... ........... ...... . 
Goodwin, Rev. Francis, D . D. (H. 1863) ....... . .. . .......... . 
Goodwin, George . .... ...................................... . 
Goodwin, George R. .... .. .......... .. ........... .. .. , ..... . 
Goodwin, Rev. James (1886) ......... . .......... . ......... . 
Goodwin, J ames J. . . ............ . .......................... . 
Goodwin , Mrs. James ]. ......... .. ........... . ... ........ . . 
Goodwin, Dr. Ielson J. ... . ............................... . 
Goodwin, William B. (1888) ..... ........ ..... .......... . .. . 
Gostenhofer, Charles E. (1905) ...... ...... ... ... ..... ..... . . 
Gott, Douglas (1911) .............................. . ..... . . . . 
Gould, Charles Z. (1882) .. . ....................•.. . . . .. .. ... 
Grady, James T. (1905) ............ . .......... . ... ... ..... . 
Graham, Rev. Dwight W. (1906) ....... .... .......... .. .... . 
Grange, Walter T. (1906) ............. . .......... . ... .. . .. . 
Granniss, Rev. Frederick 0. (187:\) .. .. ....... . ............. . 
Grant, Hon. Ralph M. . ......................... .. ......... . 
"Grateful" ........................ . ........................ . 
Graves, Arthur C. (1891) and Richard S. (1894) .... . ...... . 
Graves, Rev. Gemont, D. D. (1849) ............ . .... .... . . .. . 
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Graves, Harmon S. (1892) . .... . .. .. . . . . .... . ..... .. .. ... .. . 
Gray, Miss Ellen W. . ..... .. . .... .. .. ....... . . . .... .. .. . ... . 
Gray, Mrs. John W. . .. . ..... .. .. ....... . . . . . . . .... . . . .. .. . . 
Gray, Mr. and Mrs. Merwin . . .... .. . ... . ... ...... . ... ... .. . 
Gray, Robert W. ( 1898) . ... . ... .. .... .... . .... . .. .. . .... ... . 
Green, Alfred W. . ... .. . . . ... . . .... . . .. . .... .. .... .. . ..... . 
Green, Harry D. (1899) . . . ... .. . . .. . ... .- .. .... .. .. .. ..... . . 
Greene, Gen. George (1883) . . . ..... .. . . . .. .. ... . .. . ... ... . . 
Greenley, Howard T. (1894) .... .. ... . . . ... . . . ... . ..... . ... . 
Greenough, William H. (1906) .... . .. .. . .. . ... ... . .... .. .. . . 
Gregory, Rev. Henry T . (1854) .. .... . . .. .. .. .. ... . . . . .. . . . . . 
Grier, Edward R . ....... . .... . . ... . . .......... . . . .... . ...... . 
Griffith, Charles . . ... . .. · ..... .. ............ . ... . ... .. . .. ... . 
Grint, Rev. Alfred P., Ph. D. (1881) .. . .... . ... . ..... . .... . .. . 
Grint, Stanley P., (1911) .. .. .. . . . .. .. .... . ... . . ... ... . . . . .. . 
Griswold, B. Howell (1866) .. .... ... . . . . . .. ..... .......... . 
Griswold, Clifford S. (1890) .. . ........ .. .... ...... . .. .. . . .. 
Griswold, Frederick A. . ... . . . .... . ... . .. . .... . .... . . . .. .. .. . 
Griswold, Rev: George C., D. D. (1863) ....... .. .. .. .. . ... .. . 
Gross, Charles E. . . . ... . . .. .... . ....... .. .. ... . .. ... . ... . . . . . 
Gross, Charles Welles . . . . .. . ..... .. ...... . . .. . . .... .. . ... . . 
Groves, Joseph (1910) .. . ........ . . . . . . . ... . . . ..... . . . ... . . . 
Gunning, James W. (1896) . . . ....... ... .. .. . .. .. .. . ... .... .. . 
Gunshanan, J olm F. . ...... . . . ...... . . . ... . ........ .. .. . .. . . 
Rabenstein, Edward ........ ... ..... ... . .. ... .. ... . .. . .. . .. . 
Hagar, Walter C. (1879) ..... . ............................ .. 
Hagarty, Frank A. . ..... . . .. ...... .. . . .. . . . .. ..... . . .. . . . . 
Haight, Austin D . (1906) .... .. ........... .. ....... .. ...... .. 
Haight, Frederick E. (1887) ...... .. ...... . ....... .. .... . .. . 
Haight, Monroe G. (1900) ... . ... . .... . . ... .. . ..... .. . .. . . . . 
Hall, Amasa C. (1900) .. ....... . ........... .. ..... .. .... . .. . 
Hall, Prof. Arthur C., Ph. D. (1888) . .. ...... . . . .. .... .. . .. . 
Hall, Clarence L. (1892) .. .. .. .......... .. . . .... .. . . .. . . .. . . 
Hall, Gordon (1892) ..... .. ..... . .... . ...... . . .. .... . . .. ... . 
Hall, Mrs. John H . ....... ... .. . ... . .. . . ....... .... . . .. .. . .. . 
Hallden, Karl W. (1909) . .. ...... .. ... .. .. .. ... .. .... .. ... .. 
Hamersley, Hon. V{illiam, LL.D. (1858) ...... ... ... . . . . .... . . 
Hamersley, William ]. (1909) .. . .. . ....... . ... . ..... ... . . .. . . 
Hamilton, Rev. Charles A. (1882) ..... . ..... .. .. ... ..... . .. .. 
Hamilton, lrenus K., Jr. (1891) ....... . ...... . ....... . .. . . . 
Hamilton, Mrs. Irenus K, Jr ...... .. ... . . . ..... .. ...... . .... . 
Hamlin, Albert C. (1887) . ....... . . .. .... . .. . ..... . ...... . .. . 
Hammond, Otis G. (1882) ..... . ....... . ... . .... .. .... .. ... . 
Hansel, Charles R. . ..... . .. . ................... .. .......... . 
Hansling, Philip, Jr. . ... . .... . .. .. .. .. ...... . ... . .. . .... . . . . 
Hapgood, Mrs. Mary Morgan .. . ..... .. ... . . . ............... . 
Harbison, Hon. Alexander ................. . . . ...... . .. . .. . . 
Harbison, Miss Isabel A. M. . ....... .. ................. . . . . . 
Harbison, John P., Jr . . ... . ................... .. .... .. . . ... . 
Harding, Rt. Rev. Alfred, D. D. (1879) . .. . . . .. . ............ . 
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• Harmon, Sturges (1910) .. . ...... ... ..... ... . .............. . 
Harper, Dr. ]. Warren ....................... . ............. . 
Harriman; Rev. Charles Jarvis (1905) ..................... . 
Harriman, Rev. Frederick W., D. D. (1872) ....... . ......... . 
Harriman, Lewis G. (1909) .......................... . ...... . 
Harrison, Edward F. . ... . ... . . ... . ......................... . 
Hart, A. Elijah .. . .............. ............ ....... ...... ... . 
Hart, Harold G. (1907) .. . . ............................... . 
Hart, Mrs. Harold G. . . . . .' ....... . ........................ . 
Hart, Otis ]. ............................................... . 
Hart, Rev. Samuel, D. D., LL.D. (1866) ........... .. . . ... . .. . 
Hartranft, Frederick B. (1888) ............................. . 
Hartford Friend ........................... · .. .. .. ... ....... . 
Hartford Friend ....... . ................... . ... ... .. . ...... . 
Hartford Lodge, No. 19, B. P. 0. Elks ..................... . 
Hartley, George D. (1893) ................................ .. 
Hartt, Julius ........................ . .................... . . . 
Harvey, Foster E. . ...................... . ................. . 
Hastings, E. Herbert .................... . . .. . ... .. . .... . ... . 
Hastings, Mr. and Mrs. Francis H. . .......... .... .. . ....... . 
Hastings, Louis M. . ..... ... ..... .... . ..... . ................ . 
Hatch, Charles P. . ........................................ . 
Hatch, Edward B. (1886) ..... ...... . ........ .... . .. : . .... . 
Hatch, James W. . .... . ....... ... ..... ..... . ............. . . 
Hauert, Rudolph C. (1912) ........................... . ..... . 
Havemeyer, Mrs. Charles W. . .................... .. ...... . 
Hawley, Francis M. (1861) .............•.................... 
Hayward, Harry W. (1897) . . .......... . ... .. .' .. . . ... ... .. .. . 
Hazlehurst, James W. (1851) ............ ~ ........... . .... . 
Heater, Guy C. (1913) ........................... . .. . ......• 
Hedrick, Rev. Charles B. (1899) ........................... . 
Hedrick, Frederic C. (1907) .......................... . ... . . 
Henderson, Rev. James (1902) ............................. . 
Hendrie, George T. (1897) ................ .......... ..... .. . 
Hendrie, Sttathearn (1887) ................. ..... ......... . 
Henney, Hon. William F ., LL.D. (H. 1906) ................. . 
Henry, Rev. Charles W. (1899) ............................. . 
Henry, Daniel M. (1903) .... . ... ...... .. .. .......... . . ... . 
Henry, Hon. E. Stevens ................... . ........... . ..... . 
Henshaw, William A. (1909) ............ . .................. . 
Hersey, George Milbank ................................... . 
G. F. Heublein & Brother .......... .. ...................... . 
Heublein, William E. (1890) ............................... . 
Hewett, James D., M.D. (1854) ... ........... .. . ......... ... . 
Heydecker, Henry R., M.D. (1886) .. .. .. . ... . . . ............ . 
Heyn, Rev. George H. (1904) ..... ...... ... .. ...... .. . ...... . 
Hickey, Levi P. Morton (1911) ........ . .................... . 
Hickmott, Edward P ...................................... . . . 
Hicks, DeForest (1896) ................................... . 
Hicks, George C. (1856) .... . .............................. . 
Hicks, Rev. William C. (1891) .... . ........................ . 
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Hiester, Isaac ( 1876) .............................. . .. . ... . . . 
Higginbotham, Fred A., M.D. ( 1902) .... . .................. . 
Hill, William .. . .............................. . .... . ........ . 
Hills, Charles S. . . .. . ................................ . ..... . 
Hills, Rev. George H. (1884) . .............. . .......... . .... . 
Hills, Rev. John Dows, D. D. (1878) ....... . ...... . .......... . 
Hills, Mrs. Julia G ....... . ........... . . . .......... . ... . ... . . . 
Hills, Raymond, .................................... . ... . . .. . 
Hillyer, Appleton R. .......... . ... . ..... .. ... . . . ............ . 
Hillyer, Mrs. Drayton ...... . . . ........................ . ... . . . 
Hindley, Rev. Robert C., Ph. D. ( 1872) . . .. . .. . ............. . 
Hine, Daniel (1909) . . ....... . ... . ....... . ......... . .... .. . . 
Hinkel, Frederick C., Jr., (1906) ................. . ......... . 
Hinkel, Henry 0. (1909) .................. . ....... . . . ...... . 
Hinkley, Mr. and Mrs. Arthur G ... . ....... . ................ . 
Hitchings, Rev. Horace B., D. D. (1854) ... . ................. . 
Hoadley, George E. . .. . ................. . ................... . 
Hoisington, Frederick R. (1891) ....... . ................... . 
Holbrooke, Prof. George 0. (1869) .......... . ........ . ... . . . 
Holcomb, Hon. Marcus H ......................... . .. . .. . .. . 
Holden, Benedict M. . ......... . ............ . ......... . .... . . 
Hoiden, George H. (1902) ..................... . .... . ..... .. 
Holley, Rev. William W. (1861) .. .. . .... . ........ . .. . .. . . . . 
Honce, Alfred E ........................................ ... . . 
Hooker, Hon. and Mrs. Edward W. . ... . . . ........ . ... . .. . . 
Hooker, Miss Elizabeth Russell ... . ....................... . . . 
Hooker, Rev. Sidney D. (1877) ................... . .. . ...... . 
Hopson, Rev. George B., D. D. (1857) ........... .. . . ........ . 
Horner, Harry A. (1900) .......... . ..... . .................. . 
The Luke Horsfall Company . ............................ • .. 
Hotchkiss, Charles E. (1882) . ..................... . ....... . . 
Hotchkiss, Philip L. . ...... . ............................... . 
Howe, Dr. and Mrs. Harmon G ..... . ............. . ....... . . 
Howell, Alfred (1911) . . .... . .......•........... . . . .. . ...... 
Howell, Charles H. (1912) ... . ..... . ............. . .... .. ... . 
Howell, George D. (1882) .... ~ ........................... .. 
Howell, George Dawson, Jr. . . ........ . ............. ... .... . 
Hsi, Turpin (1913) .......................... .. ...... . . . .... . 
Hubbard George W. (1908) ........ . ...... . ............... . 
Hubbard, Louis deKoven (1893) ................... . ....... . 
Hubbard, William S., M.D. (1888) .... . ................. . .. . 
Hudson, James M. (1901) ..... . ................... . ....... . 
Humphrey, .T. Howard (1912) ......................... . . . . . 
Humphries, Rev. Romilly F. (1892) ......................... . 
Huntington, Rev. John T. (1850) ........................... . 
Huntington, Robert W., Jr. . ........................ . . . . . ... . 
Huntsinger, Emmanuel M . .... . .............. . ............. . 
Hurd, Alfred D. (1877) ........ . ................. . ........ . 
Husinsky, Dr. Moses .T. .. . ... . ............... . .........•. . ... 
Hutchinson, Clair S. . ... . ............. . ..... .. .... . ........ . 
Hyde, Prof. Edmund M., Ph. D. (1873) .................... .. 
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Hyde, Rev. William E . (1879) .. .. . ... .. .. . . .. ... ... .. . ... . . . . 
Hyde, William S. (1902) . ....... .. .. .. . . .. : . ... ... .. . ...... . 
Ingersoll, George P. (1883) .... ... . . ................ . .... . . 
J ackson, Rev. James, D. D. (H.1909) ........ .. ............. . 
Jackson, Louis A. (1911) ..... . .. .. .... ... ..... . ... . . . . .. ... . 
Jacobs, Ward W ..... . . . . . ......... . ...... . ..... . .. .. ....... . 
Jarvis, Rev. Samuel .F., D. D. ( 1845) ... . ... .. .... . ......... . 
J ohnson, Charles A. (1892) ... . ........ . .. . .... .. ........... . 
Johnson, Prof. Charles F., L. H.D., LL.D. (H.1909) ......... . 
J oJmson, Miss Eleanor . ...... . . . . . . . . .. . .... ... . .. . ........ . 
J ohnson, Frank E. (1884) ... . .................... . ........ . 
Johnson, Rt. Rev. Frederick F., D. D. (1894) ................. . 
Johnson, Harold T .. . .... . .... . .......... .... ..... . ......... . 
Johnson, Jarvis McAlpine (1903) . . ....... . .......... . ...... . 
Johnson, Miss Mabel .. . ...... . ....... . ..... . ...... . ........ . 
Johnson, William F. (1866) ......... . ..................... . 
J ohnson, Woolsey McAlpine (1898) . .. . . ...... . .......... . . 
J ones, Rev. Carlos E . (1905) ........ . ............. . ... . .... . 
J ones, Charles W. (1881) ......... . ....... . .. . ..... . ...... . 
Jones, DeWitt Clinton (1854) .. . .... . .. . .... . ...... . ..... . .. . 
J ones, Rev. William Northey (1888) ....................... . 
Judd, Miss Mildred A ... .. .......... .. ... . ...... . .... . .... . . 
Judge, Cyril B. (1910) . ... . .. . .... . . . .. .. .................. . 
Kane, Grenville (1875) . .. ......... .. .. . . . .......... . .... . . . . 
Katten, Abraham ........................................... . 
Kean, Arthur S. (1909) ................ . .................... . 
Kedney, Rev .. Prof. John S., D. D. (H.1856) .. . .............. . 
Keeney, Raymond G. . .......... . ....... . ........ . .......... . 
Keller, Mr. and Mrs. George . . .... . .. . .. . . . .. .. .. .. ........ . 
Kelley, Rev. Arthur P. (1901) ........... ... ... . ... . .. .. ... . 
Kempe, Ernest A. (1881) . . . ... .. ... . ..... . .... . ... . ........ . 
Kendal, George T. (1899) ...... . .......................... . 
Kennett, Luther M. (1870) . ........ .. .' . ................ . ... . 
Kerner, Howard S. (1899) .... ... .. . ... .. .......... . ....... . 
Keyes, George T. (1911) . ................... . .............. . 
Keyes, Miss Maud V. . . . . . . . ... . .......................... . 
Kilbourn, Joseph B. (1909) ......... . .......... . ...... . .... . . 
Kimball, Frederick S. . ................. . . . ................ . 
Kimball, Norman C. (1907) ... . ... . . . .................... . . 
King, Hon. Edward E ... -.. . ............ . ..... . ............. . 
Kingsbury, Hon . F. J. .. . . . ....... .... .. . .................. . 
Kingsbury, WilliamS., M.D. (1891) . ........................ . 
Kingsley & Smith ............... . ..... .. ............. . . . . . . 
Kleene, Prof Gustavus A., Ph. D. . .......... . ............. . 
Kneeland, Miss Adele ... . .......... . ............... . ...... . 
Knoek, Leviat S. . ....... . ......... . .. .. .................... . 
Knous, l',lrs. Jacob .......... . .................. . ......... .. . 
Knowlton, Archer E. (1910) ......... . .... .. ............... . 
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Knox, James C. . . ... . .... . . . . . .. . ......... . . . .... . ... .. ... . 
Kofsky, Louis (1911) .. .. .. .. . .. .. .. ..... . ........ . .... . ... . . 
Kohn, Henry .. . ... . ... . .. . ...... . ........ . . : ............... . 
Kramer, Rev. Frederick F., Ph. D. (1889) .. . ............ . . . . . 
Lake, Arthur W . (1908) ... .. .. . .. .. ..... , ... .. ... .. . . . ... . . 
Lake, Hon. and Mrs. Edward J. ................. . ........... . 
Lakin, Walter F. (1909) ... . ....... . . . ..... . . . .... . . . ..... . . 
Lampson, Edward R., M.D. (1891) .............. . ......... .. . 
Landers, Hon. George M. . . .. .... . .. . .... . .. . ............. . 
Lane, Charles H. (1902) .... . ........ .. ......... . .......... . 
Langdon, Rev. George F. (1896) ........................... . 
Langford, Archibald M. (1897) .. . ... . ...... . . . ....... . ..... . 
Langford, William S. (1896) .. .. . . ........ . ................ . 
Lanman, Mrs. David T. . .. .. .. . ....................... . . . . . 
Lathrop, Hayden R . . ................ . .................... . . 
Lauderburn, Donald E. (1906) ..................... . ....... . 
Lawrence, Mr. and Mrs. Charles H ......... . ........... . .... . 
Lawton, Edwin F. (1891) ................. . .... . ....... .. ... . 
Lazaro, Albert E. . ...... . ... . ... . .............. . .. .. . . ... . . 
Lazaro, Albert E., Jr. . ........... . ....... . .............. . . . 
Lecour, Joseph H., Jr. (1898) ........ , ........... . ....... .. 
Leonard, Loyal L. (1896) .... . ........ . .. . ........ ... .. . .. . 
Leschke, Emil ..... . .. .. ................................... . 
Lew, Munsey (1913) ... . ... .. ........ . ... . ..... . .. . . ... ... . . 
Lewis, Charles A. (1893) ........ . ... . ...................... . 
Lewis, Robert H ............................................ . 
Lewis, Rev. William H., D. D. (1865) .. .................... . . 
L'Heureux, Alfred J. (1913) . . ...... . ......... . ............ . 
Licht, William H. (1907) ......... . ..... . .. . ...... .. ........ . 
Liebert, Arthur C. .......... . ..... . ..... . ......... . .... . ... . 
Lilienthal, Rev. Hermann (1886) ... . ............. . ........ . . 
Lincoln, Rev. George W. (1875) ......................... .. . 
Lindsay, Samuel D. (1903) ....... . ...... . .......... . ....... . 
Linen, Robert W. (1862) .......................... . .. . .... .. 
Littell, Elton G., M.D. (1899) .... . ...................... . . . 
Littell, Rev. John S. (1890) ..... . ...... . .................... . 
Little, Mr. and Mrs. Thomas . . ........... . ................ . . 
Lobdell, Rev. Frederick D. (1885) ......................... . 
Lockwood, Luke V. (1893) ..................... . .. , ..... . 
Loeser, Alfred W. . .......... . ....... .. .................... . 
Loeser, Frederick C. ..................... . ... . .... .. ...... . . 
Long Brothers ..... . ....... : . ........................ . ..... . 
Loomis, Prof. Hiram B., Ph. D. (1885) .................. . .. . 
Lord, Rev. James W. (1898) ..................... . ...... . .. . 
Lorenz, Edward H. (1902) .............. . .. . .. . ............ . 
Lorenz, William A. . . . ....... . . . ...................... .. . . . 
Love, Rev. William DeLoss ................................. . 
Loydon, Frederick R. ... .. . . .............................. . 
Low, Ron. Seth, LL.D. (H.1890) .................. . ...... . 
Lunger, John B ........... . .. . ...•. . .• .. : . .... . •...• .. ...... 
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:Luther, President and Mrs. Flavel S. . ...................... . 
· Lyman, Augustus J. (1878) ................................. . 
Lyman, Theodore ......... .. . ... .................... ...... . 
_Lynch, Rev. Robert LeBlanc (1890) . . .............. ... .... .. . 
.Macauley, Richard H. (1895) . . ... .. .... ....... .. . .. ........ . 
Macdonald, Rev. Duncan B., D. D. (H.1909) .. .......... .. ... . 
.MacGuyer, Herman F. (1908) ..... . .... ...... ....... ........ . 
.Mack, John F. . ... . ............ . . . . ... . ........ . .... ..... . . . 
Maddock, William S. (1878) . .............................. . 
:Maercklein, Burdette C. (1905) .......... ........ . · . . . ... . ... . 
Maercklein, Herman J, ................................... . 
Magill, Rev. George E. (1884) ............................. . 
Mahl, George ... ...... .... . ................................ . 
·Mann, Edward ] . (1904) ........................•........... 
March, John G ..... .. . .. . ... ... . ... ....................... . 
·Markham, Daniel A. ....................................... . 
Marks, Morris F ....... . .. . .............. . .................. . 
.Marr, Stanley F. (1913) ................ ....... ...... ...... . 
Martin, James A. . .... . ...... . ............................ . 
Martin, Winfred R., LL.D. (H. 1907) ..... ... .... . . ...... . . . . 
:Marvin, Hon. L. P. Waldo ................................. . 
Maslen, Charles C. In Memory of Stephen Maslen ... ... ... . 
Mason, Alexander T. (1881) ............................... . 
'Mather, William G. (1876) ............. .. , ................. . 
deMauriac, Rev. Henry de Wolf (1906) . .... .. .. .. .. . . . ..... . 
'Maxson, Henry I. (1909) ................................... . 
Maxwell, Francis T ........................................ . 
In Memory of Rabbi Isaac Mayer .......................... .. 
·Mayo, Rev. March C. (1893) ............................... . 
McBurney, Samuel R. ..... . ............ .. .. .... .. ......... . 
McClure, Laurence H. (1912) .. ..... ............. ......... . 
·McConihe, Alonzo (1888) ..... ..... . ...... _ ... ... ........... . . 
McCook, Anson T. (1902) ................................. . 
' McCook, Miss Frances A ........................... . ........ . 
McCook, John B., M.D. (1890) ............ : .............. . 
McCook, Rev. Prof. and Mrs. J. J. ................... . ..... . 
·McCook, Miss Lucy E. . ....... .......... ........... ... .. ... . 
McCook, Philip J, (1895) ..... ................ ... ......... . 
McConch, H. Gordon (1875) ..... ................ ...... .... . 
·McCrackan, William D . (1885) ............. ....... . ........ . 
McCreery, James E. (1913) . .... ............................ . 
McCune, George B. (1907) .................. .. .. ..... .. . . .. . 
McElroy, William F. (1910) ............................... . 
McElwain, Rev. frank A. (1899) ........................... . 
·McFetridge, Robert ....... .......................... ..... .. . 
McGann, Rev. John M. (1895) .................. . .... . ..... . 
McGee, Marcus T. (1913) ................................... . 
McGinley, Stephen E. (1909) ............................... . 
McGovern, Hon. Patrick ................................... . 
McGovern, Terence ......... ............. . ......... ........ . 
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Mcilvaine, Herbert R. (1905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00• 
Mcilvaine, John G. (1900) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
McKee, Theophilus J. (1903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
McKennan, John DeF. (1876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00· 
McKernan, Edward F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00• 
McKnight, Dr. Everett ]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00· 
McRae, Robert S., Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00• 
Mead, Ralph C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Mears, Prof. James Ewing, M.D., LL.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,500 00• 
Mechtold, Roland H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
Merriam, Rev. Prof. Alexander R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
Merriam, Prof. Edmund S., Ph. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
Merrill, Ralph H. (HllO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
Merrill, St. John (1875) .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 2 00 
Merrow, Joseph M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Meyer, Henry L. G. (1903) .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . 25 00 
Micou, Rev. Richard W., D. D. (H.1893) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00• 
Miller, Arthur F. (1895) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . . .. 50 00· 
Miller, Frank E., M.D. (1881) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Miller, Hoffman (1880) .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. 100 00· 
Miller, Sidney T. (1885) .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 500 00· 
Miner, Rev. Guy W. (1890) .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 25 00> 
Mitchell, Rev. Samuel S. (1885) .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 15 00 
Mitchell, Walter A. (1901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
Mommers, Richard J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00· 
Moody, William H. (1907 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
Moody, Winfield S. (1879) .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . 10 00' 
Moore, Mr. and Mrs. Arthur P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Moore, Charles E., M.D. (1876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 oo· 
Moore, Prof. Frank Gardner, Ph. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
Moore, Captain J airus A. (1897) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00' 
Moran, John F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Morba, Karl P. (1902) .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . 50 00 
Morehouse, Rev. Frank S. (1901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00' 
Morgan, Prof. Bayard Q., Ph. D. (1904) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 00 
Morgan, J. Pierpont, LL.D ... ....... .. ......... .... .......... 100,000 00' 
Morgan, Owen (1906) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
Morgan, S. St. John (1903) . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. 50 00> 
Morgan, William D., M.D. (1872) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00' 
Morgan, William F. (1888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 oo· 
Morris, Benjamin W., Jr. (1893) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . 150 00 
Morris, C. Shiras (1896) .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 250 00 
Morris, Mrs. C. Shiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
Morris, Edward R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00> 
Morris. J. Oliver (1908) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
Morrow, Charles E. (1909) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Mowe, William R. (1870) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. 100 00 
Moyer, Curtis H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00' 
Munsill, Mrs. M. S. and G. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 00 
Murray, Ambrose Spencer, J r. (1871) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500 00 
Murray, Joseph E . . ........... .... ........ ~. ......... . . ..... 25 00 
25 
Murray, Russell (1873) ......... .................. .. ... ..... . 
Muzzy, Edward W. (1893) .........•................ ..... ... 
Myers, Thomas B. (1908) .... ........................ ..... . 
Neal, Christopher R. .... ....... ......................... ... . 
Neely, Rev. Henry R. (1884) ............................... . 
Neff, Henry C. (1911) . ....................... .... .... .... .. 
Nelson, Rev. George F., D. D. (H. 1896) ................... . 
Nelson, Rev. Henry W., D. D. (H. 1866) ..................... . 
Nelson, Horatio, Jr. (1886) ..... ......... . ............ ...... . 
Nelson, Rt. Rev. Richard H., D. D. (1880) ................... . 
Newhall, Guy H. (1912) ................................... . 
Newton, Rev. Edward P. (1881) ........................... . 
Newton, Howard G. . ...................................... . 
N ey, Mrs. Harry C. ... .............................. ...... . 
Nichols, George G. (1867) ................................. . 
Nichols, James ............................................. . 
Nichols, Rt. Rev. William F., D . .D. (1870) ................. . 
Nichols, Lieut. William M. (1901) .. . .. ...... ...... ..... ... . 
Nickse Brothers ........................... : . . ...... ... .... . 
Niles, Edward C. (1887) ................................... . 
Niles, Rev. William P. (1893) ...... ... ... ................ .. . . 
Niles, Rt. Rev. William W., D. D., LL.D. (1857) . ........ .... . 
Norton, Mr. and Mrs. Lucius B ... ... ....... ....... ... .. ... . 
<Qberly, Rev. Henry H., D. D. (1865) ....................... . 
O'Konsky, Edward ·w. . .............................. . ..... . 
Olcott, vVilliam T. (1896) .. .. .............. .. ........ . .... . 
'()Icier, Morris ...... .. ...... . ................. .. ....... ..... . 
Old Friends ............................................... . 
Oliver, Fergus (1912) ..................................... . 
Olmstead, Rev. James F. (1884) ........................... . 
Olmsted, G. Frank ............ .. ...... ...... ....... ...... . 
Olmsted, Horace B. (1908) ................................. . 
<Qlmsted, Rev. William Beach (1887) ....................... . 
Onderdonk, Adrian H. (1899) .. ...... ........... .... ...... . 
Owens, Michael F. (1906) . ..... ............. ............ . . . 
Ozon, Wallace W. (1908) .... ........................... . . . 
Paddock, Lewis H. (1888) .. .. ......... ... ........... ...... . 
Parldock, Rt. Rev. Robert L., D. D. (1894) ................. . 
Padgett, Percival (1876) ....... ............... ..... . ... . ... . 
Page, James J. (1908) .. .............. .... .... ........ . ... . . 
Page, Lieut. John H., Jr. (1897) ........................... . 
Paine, John (1892) ...................................... .. 
Paine, 0. Tayloe (1896) ............ ..... ............ .... .. . 
Pallotti, Francis ........................................... . 
Pallotti, Nichola·s ......................................... . 
Pardee, Miss Sarah N ...................................... . 
·Parishioners St. John's Church, East Hartford .............. . 
Parker, Charles E. . ........................................ . 
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Parker, Rev. Prof. Charles P. ( 1873) .. •... . ... . .. . ........... 
Parker, John M., Jr ... . . . . .... .. . ... .. .. .. ...... ... ....... . . 
Parker, Miss Katherine G. and C. H. . ....... . ...... . ....... . 
Parker, Lewis D ..... .. . . . . .... . . . . . . . .. . ............ . ...... . 
Parrish, Rev. Herbert (1891) ...... . .. . ..... . ..... . ... . ...... . 
Parsons, Rev. Arthur T. (1871) .... . . . ............. · . ........ . 
Parsons, Edgerton (1896) . ........ . ............. . .... .. . . . . 
Parsons, Colonel and Mrs. Francis . . .... .. .... . . . ... . . ... .. . . 
Parsons, Herbert C. . ........ . ..... . .. . ... . . .. . . .. ..... . . .. . 
Pattison, Arthur E. (1880) . ...... ... ...... . . ... . . ... . ...... . 
Pattison, George B. (1881) ............ .. ............. . . .. .. . 
Pearce, Rev. Reginald (1893) ...... .. ... . ................... . 
Pease, Alfred H. . ........ . . . ... . . ... ................... . . . 
Pease, Charles A. . .... . ..... . . . . . ... . ... . .. . .............. . 
Pease, William C. .... . ... .. .. . ..... . ... .. ..... . . .. .. . ..... . 
Peck, Carlos C. (1901) .... . . .. . . ...... ... .............. . . . 
Peck, Henry 0 . (1909) .. . . ..... .. ... . .... .. . .. ...... . .... . 
Peck, Rial S. . .. . .... . .. . ...... ... . ... ...... . . . ....... . .. . . . . 
Peck, Richard E. (1901) ..... .. . . . . .......... . ......... . . . . . 
.Peck, Rev. Theodore M. (1880) . . . . . . ........ .. .... . .. . ..... . 
Pedersen, Victor C., M. D. (1891) . . . .................. . ... . 
Peiler, Karl E . . . . ....... . . . ...... . . .. ....... . .. . . . ....... .. . 
Pelton, Charles H. (1905) .. . .... .. . . .. .. ... .. ........ . .... . 
Pelton, Henry H., M.D. (1893) .. . . . .. .. . .... . ..... . ...... . 
Penfield, William D. (1862) .... . . . ... .. ..... . . . ........... . 
Penrose, John ]. (1895) ....... . . . .......... . ........... . . . . 
Perkins, Mrs. Edward H. . . .. . . . ...... .. ... . ........... . .. . 
Perkins, George E. (1881) .. .... .... ... . ..... .. ....... . .... . 
Perkins, Prof. Henry A. . .. .. .... .. ... .... ....... . .... . .... . 
Perkins, Rev. J Newton (1861) .. . .... ... .. .. . ... .. . .... . . . 
Perkins, Miss Mabel H. . .. . ................. . ............. . 
Phelps, Miss Antoinette R. . . ........... . ................... . 
Phillips, Thomas M. (1908) ... . .... .. ... .. .... . ........ .. .. . 
Phyfe, R. Eston ........ .. ... . .. . ....................... . .. . 
Pietsch, Charles H. . ... . ....... . ....... . ... . ... . ........ . . . 
Pietsch, Frederick C. ...... . .. . : . .... . . . .. . . . ........... . . . 
Pitkin, William T. ....... .... ....... . ....... . ....... . . . .... . 
Pitts, Nelson F., Jr. (1911) . . .... .. .. .. . ......•... . ........ 
Plant, Woodforde H. (1909) ..... . . . ........... . ........... . 
Platt, Charles, Jr. (1875) .. .. ... . .. .. . .. .. . .... ... .. . ... . ... . 
Platt, Clayton (1874) ...... . .. .. .. . ... .. ..... . ............ . . . 
Plimpton, Howard D. (1897) .. ........... . .. . ... .. . . .... . .. . 
P lumb, Rev. J ohn F. (1891) .. . . .. .. ... . .... . ... ........... . 
Plumer, Louis M. (1874) ........... ... ............... . ... . 
Pond, DeWitt C. (1908) .. . .... ... .. . . .. . .. .... ... .. . ... . .. . 
Pond, Harvey C. (1908) ......... . ..... ... . . ...... .. .. . .. . . . 
Pope, Colonel George .. . .. . ... . ..... . . .. .. . . . .. . .... .. .... . 
Porter, Ira Vv. . ....... .. . ... . . .... . ... . .. . . .. . .. . .. .. .. . . . . . 
Porteus, J ames (1912) .... . .. .. ............ .. ... . . .... .. . .. . 
Post, David ]. .. . . .... ..... ... .... . . . . . . .. . . ............ . . . . 
Potter, Mrs. Dwight • E. . . . .. ..... . . ... ... .. ..... . .. . .. .. .. . 
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Potter, Louis (18913) .. .... ....... ... ........ ... .. ... ... . ... . 
Potwine, Rev. William E. (1879) .......... . ............... . . 
Power, Miss Ruth B ........................................ . 
Power, lVIrs. W. A. . ..... ." ...... .. ........................ . 
Pratt, Mr. and Mrs. J ames T .............................. . 
Pratt, Walter W ............................... ... . ......... . 
Pressey, Rev. Ernest A. (1892) ................. . .. ... ...... . 
Pressey, Rev. William (1890) ........ . ...... . .. . ...... . ..... . 
Preston, Miles B. . .. . .. .. ...... .. ............. . ...... ....... . 
Prince, Frederick W. (1900) .......... .. .... . ......... . .... . 
Prince, Mrs. Frederick Vv. . . . .............................. . 
Prout, Rev. William C. (H.1870) .... .. . . ... . .. ........ . . . . 
A Few Public School Friends ............................... . 
Purdy, Charles E. (1888) .. . .. . ........................... . 
Purdy, Ron. Lawson, LL.D. (1884) .................. . .... . 
Putnam, William T. (1888) .. ............................. . 
Quaile, Alfred B. (1902) ...... . .. ... . . . ... . ..... . ....... . .. . 
Quick, Rev. Henry J. (1898) ............. . . . ............... . 
Quick, J ohn H. S. (1858) ................ . . . . .. ........... . 
Quiggle, Mrs. Elmer C. .. · ..... ........ .. . . . .............. . .. . 
Raftery, Rev. Oliver H., D. D. (1873) ..................... .. . 
Randall, Giles D. (1908) .............. ... ... ...... . ........ . 
Randle, Clement G. (1905) .. ... ........ . .. . ............... . . 
Rankin, George Douglas (1903) ........ . .................... . 
Rankin, Mather I. (1904) .. . ....................... . ....... . . 
Rapelye, Charles A. . .. .............. .. .......... .. .. . . . .. . . 
Reared en, John ..................................... . ...... . 
Redfield, Edward D . . ................... .. .............. . .. . 
Redfield, Henry S ..... . ..... . ............ . ................. . 
Rees, Harry K. (1911) ....... . .. . .......... .. .. . . .. .... . ... . 
R ehr, Victor E. (1906) ............ . ..... . .. . .......... . . . . 
Reiche, Charles E. . ............................. . . . ...... .. . 
Reiche, Karl A. (1909) ................ .. ..... ... . .......... . 
Reiland, Rev. Karl (1897) .... . ............................ . 
Reineman, Laurence G. (1909) ........... . ....... ........... . 
Reineman, Robert T . (1883) ....... . .. . .. . .. .. ... . .. .. ..... . 
Remington, Charles H. (1889) ............... . ............. . 
Remsen, Cornelius W. (1905) ......... ... ......... . ..... . .. . . 
Reynolds, Lloyd G. (1898) ............... .... . ... ....... .. . . 
Rice, Charles D. . .. . ................. . . . ........ . .......... . 
Rice, Harry I. B. . .................. . .. . .......... .. ...... . 
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-wright, Howard E ....... . ... .. ..... .. ........ . ......... . . . 
Wright, Richardson L. (1910) ........ . .......... . ......... . 
"Wright, William G. (1891) . . ...... .. ..... . ..... . ........ .. . . 
Wynkoop, Augustus T. (19M) . .. .. ... . ............. . ...... . 
Wynkoop, Charles B. (1905) ....... . .............. . ........ . 
Yardley, Rev. Thomas H. (1892) ............... .. .... .. ... .. 
Yeomans, Edward M. (1895) . . ... . ....... ... .............. . . 
Yergason, Robert M., M.D. (1908) ... .. .................... . 
A Young Alumnus 
A Young Alumnus 
.A Young Alumnus 
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5 Oll 
250 00 
50 00 
50 00 
5 00 
100 00 
5,000 00 
125 00 
10 00 
5 00 
10 00 
23 on 
50 00 
200 00 
23 00 
23 00 
2.i 00 
5 00 
10 00 
100 00 
50 00 
25 00 
50 00 
1,000 00 
10 00 
JOO 00 
25 00 
25 00 
JOO 00 
25 00 
25 00 
700 00 
100 00 
1,000 00 
500 00 
25 00 
50 00 
25 00 
200 00 
10 00 
50 00 
25 00 
25 00 
25 00 
50 00 
25 00 
1 00 
1 00 
5 00 
5 00 
A Young Alumnus . .... . ... .. ...................... .. ...... . 
Young, A. Murray (1882) ........... . ... . ...... .. .... . ... . . 
Young, Rev. Charles H. (1891) ......................... . : . . . 
Young, Edward S ........... . .............. . ...... . .... . ... . 
Ziegler, Rev. Carl G. (1897) ............ . ............... . 
Ziegler, Rev. Paul (1872) ....... . ............... .. ... . .... . . . 
Zipp, Clarence S. (1911) ............................ . . . .... . 
Total number of subscribers . . . . . . . . . . . . . . . . 1,397 
Total amount . . ............ . ........... . ... $506,522 00 
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5 Oil 
500 00 
25 00 
10 00 
5 00 
50 00 
25 00 
Table x. 
TABLE OF SUBSCRIPTIONS BY STATES AND COUNTRIES. 
Alumni Non-Graduates 
No. Amount No. Amount 
Alaska. . . ... 1 $20.00 . . . . 
Arizona ..... . . .. 1 25.00 . . . . . . 
California .. . . ... 6 200.00 . .. 
Colorado ... . 3 85.00 1 25.00 
Connecticut .. ... 159 30,384.00 52 3, 08.00 
District of Columbia. 13 10,570.00 1 1. 00 
Florida .... 3 175.00 . . . . . 
Georgia .... ... 1 10.00 . . . . . 
Idaho .. . . . . 1 100.00 . . 
Illinois. . . . . . .. 14 850.00 2 30.00 
Indiana . .. .. . . . . 2 75.00 . . . . . 
Iowa .. . . . . . . . .. 1 100.00 1 200.00 
Kansas .. . . . . 3 70.00 . . . . . . 
Kentucky .... . . .. 1 50.00 . . . . . . . . . 
Louisiana .. .. . . . . . .. . . 1 25.00 
Maine ... 2 30.00 2 110.00 
Maryland . . . . .... 17 970.00 3 175 .00 
Massachusetts .. ... 38 2,775.00 11 556.00 
Michigan. . . .. 14 1,210. 00 2 150.00 
Minnesota .. . . . . . . ... 9 340.00 2 150 .00 
Mississippi ... . . . . 1 25.00 . ... 
Missouri ... . . ... 6 775.00 1 15.00 
Montana .... . . . . . ... 2 15.00 1 50.00 
Nebraska ... . . . .. 2 55.00 . . . .. 
Nevada ... .. . . . . 1 50.00 
New Hampshire .. .. 16 5,850. 00 2 150.00 
New Jersey. . . . . .. 22 1,210. 00 7 170.00 
New York. .. . . 150 28,471.00 35 27,326.00 
North Carolina . . . . . . ... 4 175 .00 . . . . . . 
North Dakota .. . . . . . . 1 50 . 00~ . . . . . 
Ohio .. . . . . 6 50,325.00 4 305.00 
Oregon ... . .. 2 275.00 . . . . 
Pennsylvania .. . ....... .. 49 85,430.00 16 1,135 .00 
Philippine Islands .. .... 1 50 .00 . . ... 
Rhode Island ..... . . 12 600.00 . . . . . . . . .. 
South Dakota ... .. 3 155.00 2 10.00 
Territory of H awaii .. . .. 2 35.00 . . . . . . . .. 
Texas .. . . . . 3 135.00 . . . . . 
Utah . . . . . 1 10.00 . ... . . 
Vermont .... . . . . . . .. 2 15 .00 1 2,000. 00 
Virginia. . . . 3 125.00 . . . . 
Washington .. . . . . . . 3 55.00 1 25.00 
West Virginia .. . . 1 25.00 . . . . . . . . . 
Wisconsin ..... 9 1,335.00 1 5.00 
Wyoming . . . . 1 100.00 .. . . . . . . . . . . . . 
Address Unknown .. . . . 2 21.00 . . . . . . . 
FOREIGN: 
China. . . . . .. . . . . . ... 
England .. . . . . . . . 2 115.00 . . . . . . . . ... 
Total................. 595 $223,471.00 150 $36,471.00 
Table r ,_Continued 
TABLE OF SUBSCRIPTIONS BY STATES AND COUNTRIES. 
Honorarii Under-graduates. 
No. Amount No. Amt. No. 
... 
Friends 
Amow1t 
14 
1 
$27,700.00 36 $700.00 554 $110,958.00 
100.00 . . . . . . . . . . ......... . .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
1 1,000. 00 
2 
.... 
1 
105.00 
10.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
1 100.00 
6 675.00 
1 100.00 
. . ... . ......... 
1 25.00 
.... ............ 
1 1. 00 
100.00 
25 . 00 
1 10.00 
5 60.00 
.... . .. ' 
... . .... 
1 10.00 
2 20.00 
6 100. oo· 
.... 
1 50.00 
10.00 
2 10.00 
5 
1 
4 
1 
1 
2,030.00 
500.00 
102,120.00 
11.00 
50.00 
Total 
No. Amount 
1 $20.00 
1 25.00 
6 200.00 
4 110.00 
815 173,550.00 
15 10,671.00 
3 175.00 
1 10.00 
1 100 . 00 
16 880.00 
2 75.00 
2 300.00 
3 70.00 
1 50.00 
1 25.00 
6 1,150.00 
20 1,145.00 
61 5,526.00 
16 1,360.00 
12 500.00 
1 25.00 
7 790 . 00 
3 65.00 
2 55 . 00 
1 50.00 
20 6,110.00 
32 1, 900.00 
201 158,692.00 
4 175.00 
1 50.00 
10 50,630.00 
2 275 . 00 
67 86,715.00 
1 50 . 00 
14 635.00 
5 165 . 00 
2 35.00 
3 135 . 00 
1 10.00 
4 2,026.00 
4 126.00 
4 80.00 
1 25 . 00 
10 1,340. 00 
1 100 . 00 
2 . 21.00 
4 160.00 
3 140.00 
31 $29,941.00 55 $970.00 566 $215,669.00 1,397 $506,522.00 
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Table 2. 
SUBSCRIPTIONS BY CLASSES. 
Class Alumni Non-Graduates Total 
Liv-,Sub- Amount Liv-
Sub-
Amount No. Amount . sen- ing sen-mg bers bcrs 
--- --
1841 1 1 $ 10.00 .... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10.00 
1845 1 1 100.00 . . . . .... . . . . . . . . . . . . 1 100.00 
1848 1 1 50.00 1 1 $5 .00 2 55.00 
1849 1 1 10.00 . . . . • • 0 • . .. ......... 1 10.00 
1850 3 1 5,000. 00 . . . . . . . . .. . ......... 1 5,000.00 
1851 1 1 100.00 . . . . . . . . .. ..... ..... 1 100.00 
1852 2 1 5.00 . . . . . . . . ... . ........ 1 5.00 
1853 3 1 25.00 1 . . . . ...... ...... 1 25.00 
1854 11 9 10,665.00 . . . . . . . . ............ 9 10,665.00 
1855 7 2 125.00 1 . . . . ....... . .... 2 125.00 
1856 5 3 210.00 3 . . .. . . . . . . . . . . . . 3 210.00 
1857 4 2 110 .00 . . . . . . . . ....... . .. .. . 2 110.00 
1858 5 5 3,850. 00 1 . . . . ••• 0 • •••• ••• 5 3, 50.00 
1859 1 1 25.00 2 . . .. . . . . . . . . . . . . 1 25.00 
1860 5 1 100.00 . . . . . . . . ...... . ..... 1 100.00 
1861 5 2 550 .00 4 3 40.00 5 590.00 
1862 2 2 20.00 3 . . . . ... .. ... . ... 2 20 .00 
186:-3 7 7 1,583.00 5 1 500.00 8 2,083.00 
1864 3 1 25.00 4 1 25,000.00 2 25,025.00 
1865 4 2 60.00 . . . . . . . . ••• 0 •••••••• 2 60.00 
1866 8 4 420.00 4 1 100.00 5 520.00 
1867 1 1 100 .00 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100.00 
1868 5 3 5,125.00 3 1 2,000.00 4 7,125.00 
1869 11 4 470.00 1 . . . . ............ 4 470.00 
1870 11 11 1,100. 00 5 . . . . •• 0 •• • • • •• •• 11 1,100.00 
1871 14 5 6,125 .00 5 1 50.00 6 6,175.00 
1872 15 9 1,755.00 7 2 100.00 11 1, 55.00 
1873 12 8 260.00 3 1 26.00 9 286.00 
1874 13 10 830.00 2 1 25.00 11 55.00 
1875 12 7 3,975 .00 6 4 602 .00 11 4,577.00 
1876 13 11 3,080.00 6 1 100.00 12 3,180.00 
1877 17 8 50,415.00 4 1 50.00 9 50,465.00 
1878 11 6 285.00 2 ... . . . . . . . . . . . . . 6 2 5.00 
1879 13 8. 660 .00 8 2 525.00 10 1,185.00 
1880 15 8 5,475.00 7 1 500 . 00 9 5,975 .00 
1881 14 11 1,570 .00 10 1 500 .00 12 2,070.00 
1882 24 11 78,150.00 12 3 225 .00 14 78,375.00 
1883 17 14 2,210.00 6 3 125.00 17 2,335.00 
1884 15 13 2,265.00 8 . . . . . . ....... ... 13 2,265.00 
1885 9 8 1,815 . 00 5 1 25.00 9 1,840.00 
1886 8 6 1,750. 00 5 2 125.00 8 1,875.00 
1887 19 16 1,890.00 3 . . .. . . . . . . . . . . . . 16 1,890.00 
1888 21 15 1,480 .00 12 6 290.00 21 1,770.00 
1889 17 11 1,835.00 8 1 50.00 12 1,885.00 
1890 16 14 1,320.00 7 2 75.00 16 1,395.00 
1 91 30 20 3,115.00 9 3 625.00 23 3,740.00 
1892 21 14 2,190. 00 13 2 150.00 16 2,340.00 
1893 29 17 1,465.00 14 2 200.00 19 1,665 .00 
1894 23 15 2,505. 00 9 1 25.00 16 2,530.00 
1895 19 13 880. 00 9 2 105.00 15 985.00 
1896 29 21 2,385.00 11 . . . . . ...... .. . . . 21 2,3 5. 00 
1897 23 14 590.00 14 2 110.00 16 700.00 
1898 26 18 4,645.00 8 4 275.00 22 4,920.00 
1899 33 19 1,331. 00 16 5 226.00 24 1,557. 00 
1900 21 15 660.00 15 5 120.00 20 780.00 
Table 2·.-Continued 
Class Alumni Non-Graduates Total 
Liv-1 Su~- Amount Liv- Sub- Amount No. Amount ing sen- ing sen· bers bers -
-------
--
--
1901 27 17 $1,415.00 18 5 $425.00 22 $1,840.00 
1902 29 21 1,060. 00 16 6 330.00 27 1,390.00 
1903 20 16 795.00 17 7 465.00 23 1,260.00 
1904 6 3 110.00 18 6 265.00 9 375.00 
1905 23 16 695.00 22 8 475.00 24 1,170.00 
1906 24 21 825 . 00 20 6 140.00 27 965.00 
1907 16 13 470.00 30 7 445.00 20 915.00 
1908 28 21 565.00 31 11 476.00 32 1,041. 00 
1909 37 33 786 .00 26 9 265.00 42 1,051. 00 
Uncl 's if'd 8 1 1.00 31 . . . ' .. . .. .. ..... 1 1.00 
-- ----
Total 875 595 $n3,471.00 512 132 $36,160 .00 727 $25\J,fi31. 00 
Table 3· 
UNDERGRADUATES. 
Now in College. Not now in College. Total. 
Class No. 
Sub-
scri- Amount No. 
Sub· 
scri- Amount No. Amount 
bers bcrs 
---
--
--
- -
1910 29 15 $185.00 31 8 $146.00 23 $331.00 
1911 51 18 490.00 23 8 135.00 26 625.00 
1912 48 10 185 . 00 18 2 30.00 12 215.00 
1913 85 12 110.00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 110 .00 
- -
--
Total, 213 55 $970.00 72 18 $311.00 73 $1,281 .00 
Table 4· 
.HARTFORD SUBSCRIPTIONS 
84 Alumni ... . ........... . .......... . .. . .. .. ........ .. $20,057 00 
29 Non-Graduates ............. .. ........ . ........... . . 1,616 00 
24 Undergraduates . . ......... . . ... .. . ....... . . .. ..... . 565 00 
27,495 00 
95,808 00 
9 Honorarii .. . ......... . ..... .. ..... . .. . .... . ....... . 
506 Friends ... ... . .............. . .. . .. . . . . . .. . ........ . 
652 $145,541 00 
Table 5· 
PRESENT MEMBERSHIP OF COLLEGE ACCORDING TO 
RESIDENCE. 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Florida .. . . . ... . ... . .. . .. _ . . 1 
Illinois ____ __ _ ..... _ . _ .. _ . _ ·. 2 
Kentucky _ . __ . _ .. . . . .. .. __ . __ _ 1 
Maine . ___ . __ _ . __ . . __ .. _ . __ . 3 
Maryland ___ . ____ . . _ . 5 
Massachusetts __ ... _ . .. . _. _ _ 22 
Michigan .. . .. ... . . .... __ . _ . 5 
Minnesota _ . . _ . ___ ... _ _ _ _ _ _ _ 2 
Missouri · ___ . __ . _ . __ . __ . _ . _ _ _ 1 
New Hampshire .. _ .. ____ . . . 7 
New Jersey __ __ __ __ _ __ __ __ __ 8 
39 
New York __________________ 3;1 
Ohio __ . _ . . ,. __ _ -·-- ·-·· - - _. 1 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Territory of Hawaii '........ 1 
Texas ..... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . 1 
Vermont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
China . . .... . . . ......... _ . . . 3 
Russia ......... . .......... _ . 1 
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SUBSCRIPTIONS 
BY 
GEOGRAPHICAL DISTRICTS 
North Atlantic Division: 
Maine ....... . . .. .. ............. . 
New Hampshire ................. . 
Vermont ................ . .... . .. . 
Massachusetts . ............ . ... . . . 
Rhode Island ...... ..... ........ . 
Connecticut ...... . .. . ........ ... . 
New York ................... . .. . 
New Jersey ..................... . 
Pennsylvania ................... . 
South Atlantic: 
Maryland . ..... ................. . 
District of Columbia ............ . 
Virginia ..... ... . .............. . 
West Virginia ...... .. .......... . . 
North Carolina ............. . 
Georgia ..... . . . . . ............... . 
Florida .............. . . 
North Central: 
Ohio . . . . ................ . . 
Indiana ....................... . 
Illinois .. . .... ... ... . ....... . .. . 
Michigan ....... ...... . ... ... . .. . 
Wisconsin ..... . ................ . 
Minnesota . . ..... .......... . .... . 
Iowa ... ........... . ....... . . ... . 
Missouri ........................ . 
North Dakota ................... . 
South Dakota . ............. . .... . 
Nebraska ....................... . 
Kansas ............... . .......... . 
South Central: 
Kentnclcy .................. . .... . 
Mis~i~sippi ............... ....... . 
Loms1ana ....................... . 
Texas .... . ..................... . 
Western Division: 
$1,15'() 00 
6,110 00 
2,026 00 
5,526 00 
635 00 
173,550 00 
158,692 00 
1,900 00 
86,715 00 
1,145 QO 
10,671 00 
126 00 
25 00 
175 00 
10 00 
175 00 
50,630 00 
75 00 
880 QO 
1,360 00 
1,340 00 
500 00 
300 00 
790 00 
50 00 
165 00 
55 00 
70 00 
50 00 
25 00 
25 00 
135 00 
Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 00 
Wyoming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 00 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
Nevada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 00 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 00 
Ca.Jifomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 
Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
Philippine Islands and Hawaii ......................... . 
England and China ................... . .................. . 
Address unknown .. . ........... . ... . .................... . 
Total 
T able 6. 
$436,304 00 
12,327 00 
56,215 00 
235 00 
1,035 00 
85 00 
300 00 
21 00 
$506,522 00 
